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1Pensionssystemet i Finland består huvudsakligen 
av ett arbetspensions- och ett folkpensions-
system samt vissa lagar som stiftats med tanke 
på speciella risker. Arbetspensionssystemet 
omfattar alla personer som varit anställda samt 
personer som har varit egenföretagare eller lant-
bruksföretagare. Folkpensionssystemet omfattar 
alla som är fast bosatta i Finland. 
Arbetspensionssystemet består av pensions-
systemen för den privata och för den offentliga 
sektorn. Tre fjärdedelar av arbetskraften arbetar 
inom den privata sektorn och en tredjedel inom 
den offentliga sektorn. De som under ett år arbetar 
inom båda sektorerna utgör mindre än tio procent. 
Som pensionsförmåner betalas ålders, sjuk-, 
deltids- och familjepensioner. Pensioner betalas 
också enligt speciallagar som gäller lantbruks-
företagare.
Pensionsskyddscentralen (PSC) är den lagstadga-
de centralen för arbetspensionssystemet och 
har som uppgift att utveckla och övervaka arbets-
pensionsskyddet, upprätthålla register, ge råd, 
forska, föra statistik och informera. 
Pensionsskyddscentralen är förbindelseorgan i 
arbetspensionsärenden inom EU. PSC sköter också 
förbindelseorganets uppgifter vid verkställandet av 
andra överenskommelser om social trygghet.
2Källa: THL och Statistikcentralen
Pensionsutgifterna, socialutgifterna och bruttonational-
produkten
Källa: THL




















2005 17 828 42 001 164 687 42,4 10,8
2010 23 078 54 832 188 143 42,1 12,3
2015 28 913 67 182 211 385 43,0 13,7
2018* 31 298 70 229 233 619 44,6 13,4
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1) Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, trafikförsärings-
 lagen, lagarna om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad 
 sjukdom i militärtjänst och lag om skada, ådragen i militärtjänst.
Socialutgifternas andel av bruttonationalprodukten 
i Norden samt i vissa EU-länder, %
Land 2005 2010 2015 2017*
Finland 25,6 29,1 31,8 30,6
Sverige 29,5 28,4 29,1 28,8
Danmark 29,5 34,0 33,7 32,2
Norge 23,4 25,2 28,0 28,4
Island 21,0 22,5 22,2 23,4
Estland 12,5 17,4 16,0 16,0
Frankrike 30,7 33,2 34,3 34,1
Grekland 20,4 25,9 26,1 25,2
Italien 25,3 28,7 29,8 29,1
Nederländerna 25,5 29,3 29,9 29,3
Spanien 20,1 24,8 24,7 23,4
Storbritannien 24,8 28,6 27,3 26,3
Tyskland 28,9 30,1 29,4 29,7









tanke på särskilda 







4Arbetspensionsfonderna och deras förhållande till 
bruttonationalprodukten  
Källa: TELA























































5Försäkringsavgiften består av både arbetsgivarens och arbetstagarens 
avgift. I avgiftsprocenterna och premieinkomsten ingår inte den del av 
företagarnas, sjömännens och statsanställdas pensioner som bekos-
tas ur statsbudgeten, inte heller den försäkringsavgift som Sysselsätt-
ningsfonden betalar. I fråga om OffPL-medlemssamfunden ingår här 
också avgiftsdelar som grundar sig på pensionsutgiften.
Försäkringsavgiften, premieinkomsten, pensions-























2014 2509 1,4 1,350 1,7 1630 1,3
2015 2519 0,4 1,363 1,0 1637 0,4
2016 2519 0,0 1,373 0,7 1631 -0,4
2017 2534 0,6 1,389 1,2 1617 -0,9
2018 2548 0,6 1,391 0,1 1617 0,0
2019 2585 1,5 1,417 1,9 1617 0,0










ArPL 24,4 14 945 15 720 136 320
SjPL 20,0 55 192 1 212
FöPL 23,1 1 076 1 297 111
LFöPL 13,9 173 885 131
Privata sektorn . 16 249 18 095 137 774
OffPL, staten 24,4 1 490 4 732 20 588
OffPL, medlems-
samfund 28,35 5 127 5 427 56 544
60 år 15 år 40 år 55 år 65 år 80 år
Män 78,9 64,2 40,2 26,5 18,4 8,2
Kvinnor 84,3 69,5 45,0 30,7 21,8 9,9










Arbetskraften 1 336 1 293 2 630 59
- sysselsatta 1 191 1 182 2 374 53
- arbetslösa 145 111 256 6
Utanför  
arbetskraften 846 984 1 830 41
- studerande 109 111 221 5
- pensionärer 648 781 1 429 32
- övriga 88 92 180 4
Sammanlagt 2 182 2 278 4 460 100
Befolkningsstruktur åren 2010–2060, %
Befolkningen som fyllt 18 år efter verksamhet år 2018
Återstående livslängd i genomsnitt år 2018, år
Ålder 2010 2020* 2030* 2040* 2050* 2060*
  0–14 17 16 13 12 12 11
15–64 66 62 61 60 59 57
65– 18 23 26 27 29 32
Befolkning, 
1 000 pers. 5 375 5 531 5 567 5 526 5 422 5 299
Källa: Statistikcentralen
Källa: Statistikcentralen
7År 16–34 35–44 45–54 55–59 60–62 63–65 Samtliga1)
2000 1,4 3,5 8,8 21,7 65,6 83,9 27,4
2005 1,4 3,6 8,5 19,4 49,9 81,9 28,2
2010 1,6 3,6 7,6 17,8 39,7 79,1 29,9
2015 1,8 3,3 6,7 14,5 27,5 72,9 31,5
2019 2,0 3,3 6,1 12,2 23,3 63,7 32,5
1) Egenpensionstagares andel av befolkningen som fyllt 16 år.
Tabellen inkluderar inte personer som får deltidspension eller  
partiell ålderspension.
1 ) FPA:s befolkning. Källa: FPA
Åldersstrukturen hos hela befolkningen1) och 
pensionstagarna 31.12.2019
Egenpensionstagare bosatta i Finland, andel av 
befolkningen efter ålder, %
Män Ålder Kvinnor














































Hela landet 32,5 %
Figuren inkluderar inte personer som får partiell ålderspension eller 
deltidspension.
9Arbetspensionsförsäkrade som arbetade som 
anställda eller företagare 31.12.2018
Personer i åldern 17–68 år som omfattats av 
arbetspensionssystemet 31.12.2018
Ålder Män Kvinnor Samtliga
Andel
%
17–24 114 700 124 000 238 600 10
25–34 284 700 250 700 535 400 22
35–44 303 100 277 600 580 700 24
45–54 282 300 282 300 564 700 23
55–64 223 300 245 800 469 000 19
65–68 14 600 14 500 29 100 1
Samtliga 1 222 700 1 194 900 2 417 500 100
3 741 000 I arbete 
31.12.2018 
I arbete under 
år 2018, inte 
31.12.2018
I arbete före 













Löntagarnas arbetspensionsförsäkrade inkomster år 
2018, de största arbetspensionslagarna
Ålderspensionstagare under 68 års ålder som under 




















2 875 2 6682 578 2 434
3 425
År Män Kvinnor Samtliga
Arbetsmånader 
i genomsnitt
2010 21 300 20 100 41 400 7,0
2012 25 800 25 000 50 800 7,3
2014 25 600 25 200 50 800 7,2
2016 25 700 25 400 51 100 7,3
2018 27 100 27 200 54 300 7,4
11
En person kan samtidigt få pensioner av flera slag.
Samtliga pensionstagare efter pensionens struktur 
31.12.2019







Ålderspension 1 384 400 1 338 400
 - egentlig ålderspension 1 359 900 1 313 800
 - partiell ålderspension 24 600 24 600
Sjukpension 197 500 134 200
Lantbrukets specialpension 9 500 9 500
Deltidspension 1 000 1 000
Familjepension 265 000 260 700
- efterlevande make 248 700 248 500
- barn 16 300 12 200
Samtliga pensionstagare 1 612 500 1 512 200
Endast arbets-
pension

























Fördelningen av totalpensionen för egenpensions-
tagare bosatta i Finland 31.12.2019
Totalpension för alla i Finland bosatta 
egenpensionstagare 31.12.2019
Figuren och tabellen inkluderar inte personer som får deltidspen- 
sion eller partiell ålderspension.
Totalpension Män Kvinnor Samtliga
Medelpension, €/mån 1 937 1 533 1 716
Medianpension, €/mån 1 698 1 367 1 497
Antal  


















    750–   999
         0–   749
Totalpension
€/månMän Kvinnor
41620 812 4 16 20 %8 12%
13
Den genomsnittliga totalpensionen för ålders- och 
sjukpensionstagare bosatta i Finland 31.12.2019
I Finland bosatta pensionstagares genomsnittliga 
totalpension i förhållande till medelinkomsten per år
1) Figurer inkluderar inte personer som får partiell ålderspension.




























1 056 1 127
Män   Kvinnor Samtliga
14
Egenpensionstagares genomsnittliga totalpension efter 
landskap 31.12.2019












Nyland 2 035 1 757 354 400
Egentliga Finland 1 704 1 506 134 800
Satakunta 1 601 1 423 70 900
Egentliga Tavastland 1 686 1 510 52 100
Birkaland 1 678 1 483 136 300
Päijänne-Tavastland 1 630 1 443 63 100
Kymmenedalen 1 691 1 528 58 600
Södra Karelen 1 652 1 494 42 000
Södra Savolax 1 539 1 358 53 500
Norra Savolax 1 560 1 367 77 900
Norra Karelen 1 516 1 346 52 400
Mellersta Finland 1 611 1 414 78 500
Södra Österbotten 1 484 1 294 58 900
Österbotten 1 627 1 436 49 000
Mellersta 
Österbotten 1 514 1 323 19 300
Norra Österbotten 1 582 1 381 104 500
Kajanaland 1 530 1 349 25 800
Lappland 1 595 1 407 56 400
Åland 1 841 1 604 7 500
Hela landet 1 716 1 497 1 495 900
15
Utomlands bosatta pensionstagare och genomsnittlig 
pension betalats från Finland 31.12.2019
De landsvisangivna siffrorna gäller länder till vilka pension betalades 










Australien 1 040 770 1 820 300
Belgien 70 40 110 794
Danmark 250 240 490 495
Estland 620 2 000 2 620 711
Frankrike 490 230 710 1 423
Förenta staterna 1 080 210 1 290 750
Grekland 120 20 140 664
Italien 270 80 350 660
Kanada 820 150 970 371
Nederländerna 210 120 330 458
Norge 740 350 1 080 440
Poland 40 660 700 303
Portugal 340 40 380 3 110
Rysland 20 130 150 398
Schweiz 570 150 720 703
Spanien 2 280 310 2 590 1 732
Storbritannien 690 270 960 570
Sverige 17 700 18 060 35 760 223
Thailand 120 40 160 1 449
Tyskland 2 330 920 3 250 323
Ungern 40 150 190 716
Österrike 180 110 280 616
Samtliga 30 800 26 120 56 930 422
16
Nya arbetspensionstagare år 2019 efter pensionsslag








pension1) 21 500 23 000 44 500 1 820 1 681
Sjukpension 9 400 10 900 20 300 1 058 942
Lantbrukets 
special-
pension 100 110 210 1 150 1 147
Samtliga 31 000 34 000 64 900 1 580 1 454
Nya arbetspensionstagare efter pensionsslag



















Nya arbetspensionstagare med sjukpension år 2019
efter huvuddiagnos


































































Figuren inkluderar inte nya arbetslivspensioner.
18
Samtliga arbetspensionstagare med sjukpension 
31.12.2019 efter huvuddiagnos




parasitsjukdomar 200 100 300 0,2




sjukdomar 1 300 900 2 200 1,7
Psykiska sjukdomar och  
beteendestörningar 26 700 31 400 58 100 43,3
Sjukdomar i nervsystemet 5 900 6 400 12 300 9,2
Sjukdomar i ögat 800 600 1 400 1,1
Sjukdomar i örat 200 200 400 0,3
Cirkulationsorganens  
sjukdomar 5 400 2 900 8 400 6,2
Andningsorganens  
sjukdomar 900 600 1 500 1,1
Matsmältningsorganens 
sjukdomar 600 500 1 000 0,8
Hudens sjukdomar 200 300 500 0,4
Sjukdomar i muskulo- 
skeletala systemet och  
bindväven 15 100 18 200 33 300 24,8
Sjukdomar i urin- och  
könsorganen 300 200 500 0,4
Medfödda missbildningar 400 500 900 0,7
Skador, förgiftningar m.m. 5 000 2 200 7 200 5,4
Övriga sjukdomar 600 900 1 500 1,1
Samtliga 65 400 68 800 134 200 100,0
19
Personer som fått arbetspensionsrehabilitering 
samt rehabiliteringskostnaderna
År Män Kvinnor Samtliga
Kostnader mn € 
enligt 2019 års 
nivå
2005 3 300 3 500 6 800 49,2
2010 4 400 5 300 9 700 78,7
2015 6 800 7 700 14 500 126,7
2019* 8 000 10 500 18 500 174,3
Avgöranden om sjukpension inom arbetspensions-
systemet





















Mått Män Kvinnor Samtliga
Förväntad pensionerings-
ålder vid 25 års ålder 61,8 61,1 61,5
Förväntad pensionerings-
ålder vid 50 års ålder 63,5 63,3 63,4
Medelvärde 60,3 60,1 60,2
Median 63,3 63,4 63,3
Pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet 
år 2019










2001  2003  2005
Median
Medelålder
2007  2009  2011 2013  2015  2017 2019
Förväntad pensionerings-
ålder vid 25 års ålder
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ARBETSPENSIONSLAGAR
ArPL Lagen om pension för arbetstagare
SjPL Lagen om sjömanspensioner
FöPL Lagen om pension för företagare
LFöPL Lagen om pension för 
lantbruksföretagare
AvStöL Lagen om avträdelsestöd för  
lantbruksföretagare





Pensionsskyddscentralen är ett lagstadgat 
expertorgan som utvecklar arbetspensions-
skyddet och producerar gemensamma tjäns-
ter för det. I serien Statistik publiceras statis-
tik om olika områden inom pensionsskyddet. 
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